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ABSTRAK 
 
PERANAN SUTAN SJAHRIR DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA 
(1945-1947) 
 
Oleh : Bernarda Prihartanti 
NIM : 051314006 
 
 
Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang 
kehidupan Sutan Sjahrir, peranan Sutan Sjahrir dalam pemerintahan Indonesia 
pada tahun 1945-1947, dan tantangan-tantangan yang dihadapi olehnya selama 
berkuasa. 
Skripsi ini disusun berdasarkan metode penelitian sejarah dengan 
menggunakan pendekatan historis, sosiologis, psikologis, dan politik, sehingga 
model penulisannya bersifat deskriptif analitis.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sutan Sjahrir merupakan seorang 
nasionalis, moderat, demokrat, dan sosialis, serta memiliki jiwa kepemimpinan 
yang didukung oleh cakrawala intelektual yang luas. Ia merupakan negarawan dan 
politikus yang mengabdikan diri untuk memperjuangkan kedaulatan negara 
Republik Indonesia.  
Peranan yang pernah dimainkan oleh Sutan Sjahrir dalam pemerintahan 
Indonesia ialah sebagai Ketua KNIP dan perdana menteri selama tiga kali 
berturut-turut. Politik diplomasi merupakan garis politik yang dijalankan olehnya 
untuk memperjuangkan pengakuan terhadap keberadaan RI yang baru 
memperoleh kemerdekaan. Selama menjabat sebagai perdana menteri, Sjahrir 
menghadapi banyak tantangan berat dari pihak oposisi.  
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ABSTRACT 
 
 THE ROLE OF SUTAN SJAHRIR IN INDONESIAN GOVERNMENT 
 IN 1945-1947 
 
Oleh : Bernarda Prihartanti 
NIM : 051314006 
 
This research aims to describe and analyze the background of Sutan 
Sjahrir’s life, his participation in 1945-1947, and the challenges that he faced 
when he held the power.  
This research was arranged based on the method of history research which 
used history, sociology, psychology, and political approach. The process of 
writing is a descriptive analysis. 
The result shows that Sutan Sjahrir is a nationalist, who is moderat, 
democrative, and social. He has the quality to be the leader that is supported by 
wide intellectual experiences. He is a statesman and politician who serves and 
struggles for the Indonesia sovereignty.  
The participation that has been done by Sutan Sjahrir in Indonesian 
government is as a leader of KNIP, and as a prime minister for at least four years. 
The politic diplomacy is the politic line which he conducted to struggle for the 
existence of Indonesian Republic that has just been liberated. When he was a 
prime minister, Sjahrir faced many difficult challenges from his opposition sides.  
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